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Методичні вказівки містять рекомендації з питань організації переддипломної  
практики студентів, що навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та на-
номатеріали» в умовах дистанційного навчання. Наведено алгоритм та послідов-
ність дій проходження практики, оформлення документації та проведення захисту 
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Методичні рекомендації з питань організації переддипломної  практики 
студентів, що навчаються за спеціальністю 105 Прикладна фізика та нанома-
теріали, Фізико технічному інституту,  Національного технічного університе-
ту України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 
умовах дистанційного навчання cкладено у відповідності до Закону України 
«Про вищу освіту», Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України, Наказу 7/60 від 17.03.2020 КПІ ім. Ігоря Сікор-
ського «Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу 
COVID-19», з урахуванням Тимчасового положення про організацію освіт-
нього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, затвердженого Вченою радою 
КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 15.05.2017р.) і Наказу № 1-350  






1. Загальні положення 
 
Практична підготовка студентів університету є обов'язковим компоне-
нтом освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 
освіти і має на меті набуття студентом (аспірантом) професійних компетен-
цій. 
Метою практики є узагальнення та закріплення отриманих в універси-
теті навичок практичної діяльності, оволодіння професійним досвідом і 
умінням самостійної трудової діяльності в умовах підприємства, установи, 
організації,оволодіння сучасними методами, формами організації праці, зна-
ряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. 
Практична підготовка студентів здійснюється шляхом проходження 
ними практики на підприємствах, в установах та організаціях (далі база прак-
тики) 
Практика є наступним після лабораторних і практичних занять ета-
пом, що забезпечує перехід від теоретичного навчання до професійної 
діяльності студентів. 
Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки 




2. Організація переддипломної практики 
 
Організація та проведення практики регламентовані наступними доку-
ментами: 
- наказ по університету Про організацію практики студентів та аспірантів 
(Додаток 1.) 
- договори з підприємствами щодо проходження практики студентами; (До-
даток 2.) 
- наказ по ФТІ про направлення студентів на практику і призначення 
керівників; 
- щоденники студентам для проходження практики; 
- журнал відвідування студентами практики; 
- графіки відвідування баз практики її керівниками з метою здійснення 
контролю; 
- звіти студентів про виконання програми практики; 
-екзаменаціна відомість щодо заліку з практики 
 
Дистанційне проходження практики реалізується через сукупність наступних 
заходів: 
 засоби надання методичного матеріалу студенту; 
 засоби контролю успішності студента; 
 засоби консультації студента викладачем; 
 засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; 
Для практичного втілення цих заходів студенти можуть використовувати 
месенджери:Viber, Telegram, Zoom, Скайп, телефон тощо. Це спростить пе-
редачу завдань та допоможе підтримати зв’язок зі студентами, а студентам 
допоможе підтримати зв’язок як із керівником практики від кафедри, так і з 




3. Порядок підготовки та проходження переддипломної практики 
для студентів в умовах дистанційного навчання 
 
1. Студент завантажує з сайту кафедри електронну версію щоденника  з  
практики. Заповнює щоденник в перший день практики (ПІБ, інститут, 
кафедра, рівень вищої освіти, спеціальність, назва практики, терміни, 
керівник практики від підприємства, керівник практики від університе-
ту). 
2. Студент надсилає електронну версію щоденника в другий день прак-
тики керівнику практики від підприємства (науковому керівнику) і ра-
зом з ним заповнює Тему та Індивідуальне завдання. 
3. Студент в ході проходження практики виконує індивідуальне завдан-
ня, робить записи під час практики кожного тижня, заповнює календа-
рний графік в щоденнику та надсилає розроблені матеріали з практики 
керівникам практики від підприємства та від університету. 
4. Студент в останній день практики надсилає остаточну електронну вер-
сію щоденника та звіт з практики керівнику практики від підприємства. 
5. Керівник практики від підприємства приймає звіт з практики і запо-
внює в щоденнику розділ «Відгук і оцінка роботи студента на практи-
ці» та надсилає звіт і щоденник на електронну адресу 
phes.ipt.kpi@gmail.com 
6. З електронної адреси phes.ipt.kpi@gmail.com розсилаються звіт та що-
денник відповідному керівнику практики від університету на його еле-
ктронну адресу. 
7. Керівник  практики від університету розглядає отримані звіт та що-
денник, організовує захист звіту за допомогою відео-конференції Zoom 
протягом двох днів із дня закінчення практики, дає оцінку виконання 
завдання на практику і заповнює розділ в щоденнику «Висновок керів-




8. Керівник  практики від університету заповнює відомість в форматі 
*.excel та в системі e-campus. Завантажує остаточний звіт та щоденник  




1. Файл щоденника практики завантажити можна за посиланням 
http://phes.ipt.kpi.ua/uk/praktika 
2. Ім’я файла щоденника бажано сформувати по шаблону:ФФ-
62_Хлієв_щоденник.doc 
3. Ім’я файла звіту бажано сформувати по шаблону:ФФ-
62_Хлієв_звіт.doc 
4. Вимоги до оформлення звіту можна завантажити за посиланням 
http://phes.ipt.kpi.ua/praktika/pereddyplomna-praktyka 
 
За підсумками дистанційного проходження переддипломної практики, 
студенти повинні виконати всі завдання, оформити та дистанційно здати звіт 
з проходження переддипломної практики. Звіт з практики є результативною 
формою практики. 
Отже, дистанційне проходження переддипломної практики покликане 
охопити весь спектр питань набуття навичок організаційної, виконавчої, 
аналітичної та дослідницької роботи в сучасних умовах. Основними резуль-
татами дистанційного проходження переддипломної практики стануть набут-
тя студентами професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 






4. Рейтингова система оцінювання переддипломної практики 
 
За результатами переддипломної практики проводиться залік, який від-
бувається он-лайн за допомогою Zoom відкрито перед членами комісії. Атес-
тація за підсумками практики проводиться на підставі письмового звіту та 
щоденника з практики, оформлених відповідно до встановлених вимог, та 
відгуку керівника практики. 
Рейтингова оцінка  студента за «Переддипломну практику» складається 
з балів, які він отримує за: 
1. дистанційне проходження практики в університеті або в науково-
дослідній установі; 
2. звіт про практику; 
3. відповідь на заліковому занятті. 
 
1. Дистанційне проходження практики в університеті або в науково-
дослідній установі 
R1 - Ваговий бал – 30 балів. Бали виставляються керівником практики 
від підприємства або науково-дослідної установи після проходження практи-
ки. Критерії оцінювання наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1 
Бали Критерії оцінювання 
20 – 30   1. повністю зроблене індивідуальне завдання від керівника практики 
з підприємства, регулярний зв'язок із керівником, своєчасно запов-
нений щоденник 
10 – 19 виконав не в повному обсязі індивідуальне завдання, невчасно за-
повнює та надсилає щоденник практики керівнику; 
0 – 9 виконав частину індивідуального завдання (менше ніж 40%), нере-





2. Звіт про практику  
R2 - Ваговий бал – 30 балів. Критерії оцінювання наведені у таблиці 2 . 
Таблиця 2 
Бали Критерії оцінювання 
20 – 30   оформлення звіту без зауважень або з незначними зауваженнями; 
10 – 19   оформлення звіту при наявності помилок і зауважень принципо-
вого характеру та зауважень щодо грамотності і охайності оформ-
лення; 
0 – 9 оформлення звіту з великою кількістю помилок і зауважень прин-
ципового характеру при неграмотному і неохайному оформленні. 
Необхідною умовою допуску студента до заліку є умова: R1+ R2 ≥ 40 
Розрахунок розміру (R) рейтингу студенту : 
Сума вагових балів контрольних заходів складає: 
R∑ = R1 + R2 + R3 , де 
R1- Дистанційне проходження практики в університеті або в науково-
дослідній установі 
R2- Звіт про практику 
R3- Захист на заліку 
Критерії диференційованого залікового оцінювання 
Ваговий бал – 40 балів. Критерії оцінювання наведені у таблиці 3. 
Таблиця 3 
Бали Критерії оцінювання 
30–40 повні і вірні відповіді на усі запитання залікового завдання, де-
монстрації вмінь залучати фундаментальні знання з теоретичної 
фізики; 
20 – 29 повні та вірні відповіді на усі запитання з незначними помилка-
ми, або зауваженнями фізичного, методичного характеру або з 
зауваженнями щодо оформлення і викладення матеріалу; 
15 – 19  вірні відповіді на 51-75 % запитань; 
1 – 14  вірні відповіді на 30-50 % запитань. 
 
Максимальне значення R∑max може скласти 100 балів: 
R∑max= R1max + R2max + R3max = 30 + 30 + 40 = 100. 
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Мінімальне значення R∑min при умові допуску до заліку може скласти 
60 балів: 
R∑min= R1min + R2mіn + R3mіn = 20 + 20 +20= 60. 
Розмір рейтингової шкали з кредитного модуля складає 100 балів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS – EuropeanCredit-
TransferSystem – Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої систе-
ми – та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з табл. 4: 
Таблиця 4 
Оцінка в балах Оцінка ECTS Традиційна оцінка 
100…95 А - відмінно Відмінно 
94…85 В – дуже добре Добре  
84…75 С – добре Добре  
74…65 D - задовільно Задовільно  
64…61 
Е – достатньо (задово-
льняє мінімальні критерії) 
Задовільно  
40…60 Fx незадовільно Незадовільно 
< 40 




Оцінка за переддипломну практику вноситься в заліково-екзаменаційну 
відомість і в залікову книжку студента та враховується підчас визначення 








1. Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та 
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